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Cn:060naH Peaerah, Cpncxa npmpencxa rOBOp I, Cpncxn nHjaJTeKTO-
JTOlllKH 360pHHK XLII, Eeorpan, 1996, CTp. 1-296
1. Y XLII KlhH3H C)l36 CJI060naH PeMeTHn, ,lJ;HpeKTOp HHcTHTyTa aa
cpncxn je3HK CAHY, ofijasno je crynnjy (xojy CMO OLJ:eKHBanH) 0 cpncxoxr
npaspeacxo« rosopy (cxpaheao: CfIl").
2. Cpncxa ,lJ;HjaneKTOJIOrHja zranac HMa ztaa rnna ,lJ;HjaneKTOJIOra: JIO-
xanae H csecrpaae (yHHBep3CL'IHe). IlpBHX je amuc, 11 OHl1 cy ypanana ,lJ;OCTa;
zrpyrnx je Mallie, 11 OHl1 ce Cp611CTl1Ul1 peTKO zrece. DBOM zrpyrosr rarty, 11
rrpe Cfll", nparosysao ce C. Pesieruh jep je CBOjy ,lJ;l1janeKTOJIOIIIKy rpatr-
csepsany 113BeO 113 l1CTOLJ:HOXepuerOBaLJ:KOr ,lJ;l1jaJleKaTCKor KOMrrJIeKCa (B.
C/JOlteilicKe U J'vLOpp0J10UlKe «apaxiuepucuiuxe 2060pa Cp6a y Knaot«y U OKO-
J1UHU, IlIlJ 6, H. Can 1970, cTP. 105-133) na repea ceseposanazrae 11 uen-
rpanne Cp611je (B. 0 He3aJWel-beHOM jaiuy U UKa6U3MUMa y 2060pUMa ceee-
posauaone Cp6uje, C)l36 XXVII, Eeorpazt, 1981, cTP. 7-105; Toeopu uen-
iupanne Lllyuaouje, C):(36 XXXI, Eeorpan, 1985, cTP. I-XIX + 1-555) 11
O,lJ;aTJIe, eBO, ,lJ;OBeO na apXal1LJ:Hl11I1TOKaBCKH. jyr. Pesrerah je 11 paanje LJ:l1H110
MHore ,lJ;l1janeKTOJIOlIlKe excxypsaje paneha na KJbyqHl1M npojexraaa CARY
(cavo y Fonoloskim opisima srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenackih
i makedonskih govora obuhvacenih Opsteslovenskim lingvistickim atlasom,
knjiga 1, Sarajevo, 1981, ofipaznro je 15 rosopa) 11 y l1CTOpl1jl1 je311Ka,
HapOLJ:l1TO sao nporpecop YHl1Bep311TeTa. Y3 ztofipe y-urrerse ca cnr ,lJ;OMOraO
ce spxa cpncxe najanexronornje, oztaxne ce jacnaje sane je311LJ:Ke YHl1Bep-
3CL'Il1je.
3. Peaerahesa crynaja CpUCKU iipuspencku eoeop 1 je aa cpncxy ,lJ;11-
janexronorajy ztparoueaa, ca JIl1HrBl1CTl1LJ:KOr CTaHOBl11I1Ta je perxa, a ca Me-
TO,lJ;OJIOlIlKOr - 3aHHMJbl1Ba. Ilornenajao 3alIlTO je TO TaKO.
In medias res, OHa je TO: (1) no rrpezerery acrpaacasaaa; (2) rro co-
UHOJIl1HrBl1CTl1LJ:KOM acnexry npensrera l1Cnl1Tl1BaH>a; (3) no 6oraToM, ,lJ;OCa,LJ;
He3a6eJIeJKeHOM, erseunnapy; (4) rro rasaocra onaca; 11 (5) no TYMaLJ:elliY
renese l1)lHOMa 11 aerosor nonozcaja y zmjanesarcxca KOMIlJIeKcy jyacae Cp-
611je.
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4. ITpeAMeT OBe CTYAHje je, KaKO Ben peKOCMO, rOBOp Cp6a y rpazty
ITpH3peHy, AenHMHqHO H y oxornnni (3aUlTO 'I1 y OKOnHHI1' - BI1Aene ce
xacanje), HAI10M KOjl1 npnnana 11-T )lHjaJleKaTCKoM KOMllJleKCY llITOKaBCKor
napesja, OAHOCHO IT-JM rrOA,J,HjaJIeKTy KOCOBCKO-MeToxHjcKor runa, na
jyacaoj nepatpepnja Cp611je, rne je cpncxo HaU110HanHO 611ne najsehaa
yrpozceao. YKpUlTaIheM 11 A11<pepeHlJ,11paIheM AHjaneKaTcK11X nsornoca ayrop
noxasyje zta je CDr 113BeCTaH Al1janeKaTcK11 MOCT H3Mel)y K-D 11 D-T A11ja-
nexarcxax cPopMaUHja ca crreUHcP11qH11M CTPYKTYPaJiH11M 11 aureprpepenuaj-
CKllM oc0611HaMa xoje cy ce 3aKOH11TO pa3BH.J1e y MYnT11HaUHoHaJIHoj H no-
nnnnnraanaoj cpeAHHH. Ha jezmosr xrecry xax KOpHCTH ce 11 TepMHHoM
'MellloB11TH rOBOp' (CTp. 215), lllTO je, rcopajcxa 6ap, nOAJIO)l(HO pacnpasa.
"OBaj rosop je cpncxn H, pasyae ce, lllTOKaBCKI1", H TO "O.ll spesrena on
xana crenen acropnjcxor pa3BI1TKa jY)l(HOCnOBeHCKl1X je311Ka aanasce zta ce
o Ihl1Ma roaopn y HaBe,lleHI1M xarercpajana" (CTP. 215), rj, ozt apesreaa xaaa
ce 113 jy)l(HOCnOBeHCKor npajesnxa H3.llBOjI10 sananaa jy)l(HOCnOBeHCKH npa-
je311K ca ,ll11HapCKo-palliKOM, naHOHCKOM, npHMopCKOM H annCKOM .lll1jalJe-
KaTCKOM cPopMaU11joM, nacnpaxt I1CToqHOr jY)l(HOCJIOBeHCKor npajesuxa H3
xora cy ce pa3BHn11 CTapocnOBeHCK11, fiyrapcxa 11 MaKe,llOHCKl1 je3HUl1 (yn.
Milan Mogus, Fonoloski razvoj hrvatskog jezika, Zagreb, 1971, str. 12-
20). Onne je yfienrsaao rrOKa3aHO zta je CDr rOBopHH rnn KOCOBCKO-Me-
TOX11jCKOf nonaajanexra IT-JM zmjancxra MH, rrpeUH3HHjHM KOpl1111neIheM
,llHjaJleKTOnolllKe xosremciarype, KOCOBcKo-MeToxHjcKH THn IT-JM nozinaja-
nexra (axo je IT-JM .llHjaneKaT, urra je IT-T xao ueJIHHa?). Cxyny n03HaTHX
KOCOBCKO-MeTOXl1jCKHX .llHjaneKaTcKHX .llHCrqJHMHHaHTH Peaernh je npanonao
jour nee: (1) (j)a (- -/[ 6uiJHaja, oeja (= oeo), Bejazpao, (2) YOTIllITeHO -8 (ca
anocPOHOM lj) / P y 3. n. MH. npeseara: oaoee (oaoelj) , zypae, 80/z'UP ceo
5. Hajsan, rosop Ilpnspeaa xao npeznser HcnHTHBaIha je zrofipo H3a-
6paH, jep je rpeoano sanera He cavo KaKaB je IherOB O,llHOC npesra ,llHjane-
KaTCKOM OKpY)l(eIhY (fiaxcamta, Opaxosau, Cperesxa ~a, CHpHH11nKa
~a, npcnreacxo-cyjaaoaasxa 06naCT, Topa, TeTOBO, CKonCKa Ilpna ropa)
Hero H nOKa3aTH ,llOK.J1e cescy nexe jyacaofianxaacxe cnOBeHCKe jesasxe OCO-
6HHe, KaKBa je nnp. cTa6Hn1130Balne nenynraacxor ,lll1HaMl1QKOr (npaspen-
CKO-CHpHHl1llKor) axueara, H KOjl1 cy (coU1IO)mIHrBHCTHQKI1 pa3n0311 TI1X no-
jasa. KaKO je n03HaTO, aa jY)l(HOCJIOBeHCKHM ziajanexraaa y nmpen
oxpyaceisy ITpH3peHa ornenann cy ce 3HaMeHHTH CnaBl1CTH (A. Benah, M.
CTeBaHoBHn, ~1. DaBnOBl1n, .n. Bapjaxrapesah, s. BH,llOeCKI1, H. Bornane-
BM), a cass je PeMeTHn y H. EaIhH, jyna 1992, saxrsy-rao na TPe6ayTBp,llI1TH
,llOMalllaje 11 rpannue zraccnoxore (rrpl'npeHCKO-CHpI1HHnKe) H TPetleCJIO)l(He
(cperesxe) axuearyaunje na nonpysjy Meroxnje H, narse, aa j~OCJIOBeH­
CKOM fiamcancxov apeany.
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6. C zrpyre crpane, CITr je 3amfMJhliB xao npeznrer acrpaaoisaa,a, li
TO He caxro ca .nlijaJIeKTOJIOIllKOr Hero li ca COUliOJIliHrBliCTliqKOr CTaHO-
aaurra, 360r reonanrnacra-ncor rrOJIOJKaja Ilpnspeaa, napo-nrro npena Ma-
xenoanja, li 6H.JIliHrBaJIHOr CTaTYca Ilpnspeaaua xoja BeKOBliMa KOMYHliUli-
pajy ca .noMallliM Typuava li Apfianacana. Ilpaasr qliHliOIJ,eM ayrop he 06-
jacaarn MaKe.nOHli3Me y Mop<POJIOrlijli Cfll": liH<pliKC -Ha- y liH<pliHliTliBHOj
OCHOBli rJIafOJIa III (Bcnahese) spcre (6uoHd}a); -ne y paztaosr rJIarOJICKOM
npanesy: p01/dl1U CAW 6Uil'e, 6Uil'e My oeua, oed 6pdUta cy 6u.a'e; -e y
H(OIl)MH Y npaneacxo-aaueaanxoj npoxreaa: iuypcxe »cene, ciee pdsne
«ondue, cac Ute} CUUtHe oel1Y; ca I ce +- sqt» zpotuta ca eoneue, webpoe
ce eej xpyiuxe; .npyrHM - npoaene y <pOHOJIOIllKOM cacresry: Ii y nocyheua-
IJ,aMa: uudne CMO U MU Uta} oii6eK; p +- sp cac KbpC, cTa6H.JIHOCT <PPliKaTliBa
dr; /b H.JIli fl + u, e ~ fl' a fl + a, 0, Y, b liJIli -/1 na xpajy cnora ~ .ii, h, '-I,
h, ~ ~ ~', tt', necoaopasauaja <pliHaJIHliX oncrpyenara, a KOM6liHaUlijoM 06a
qmrnOIJ,a - orspnaaaaaa li .neKOMrrOHOBalDa l-b. Osne neMO nanouenyra na
ce li3 acrax pasnora KO.n jYJKH060CaHCKliX MyCJIliMaHa MOJKe qYTli aJIO<pOH
lUi! HaJIliKna TypCKO Ii (B. czasXXXVII, crp. 97, 98) y panaoa rJIarOJICKOM
npanesy fJIarOJIa 6uUtu, a y ,Z:(peHqli KO.n AJIeKCaH,lJ.pOBIJ,a )l{yrrcKor l-b ~ H
(B. P. 'bypoeah, Illeciu ozneoa 0 CpUCKUM aK4eHUtUMa, Y)J(H.IJ,e, 1966, CTp.
30). 3aTO he H +- l-b rrpe 6liTli liCTOqHojYJKHOCJIOBeHCKa liJIH 6aJIKaHCKa oco-
6liHa, MOJK)J.a TYPCKe H.JIli apfiaaaunce npoaenajennaje. - Bynyha na je J.
Cypeja Ben 6HO acnarao TYpCKH npaspeacior rosop (Prizrenski turski govor,
Pristina, 1978, str. 191), rpeoano je BH.,lJ.eTH KaKaB je .noMaIllaj mrreprpepea-
naje cpncxor H TYPcKor jesmca li na HHBOy JIeKCHKe. A raj HaHOC TYPcKe
JIeKCliKe y cpncxoj je orpoaaa H nocaa He3a6eJIeJKeH. 3aTo ayrop na jenaosr
Mecry <pHrypaTHBHo saxrsysyje .na ')J(H.BH' cpncxa npaspeacxa rosop aCOUH.-
pa na TYPCKH "H3foBopeH aa cpncxa HaqHH" (CTp. 217).
7. COIJ,HOJIHHrBHCTliqKH li ncropajcxn MeTo.nH, rrpHMeIDeHH y
npoysasatsy CITr, 06eJIeJKaBajy OBO acrnrrasaa,e xao HHTeH3liBHO (.ny6HH-
CKO) sa pa3JIHKy on eKCTeH3HBHliX, KaKBa cy najseurha y zmjanexronoraja.
OBaKBa acnaraaaaa Mory zta OCTBape cauo oaa <pliJIOJI03H KOjH liMajy
lIIHpOKO JIHHfBHCTHqKO anarse, HCKYCTBO li ziap sa cHHTe3y. Te oc06HHe, y
cnysajy CITr, norspnao je PeMeTHn.
Ef3eMIIJIH<pHKaUH.ja
8. Y cpncxoj .lJ.HjaJIeKTOJIOrHjH, KOJIHKO MH je rr03HaTO, HeMa crynnje
xoja HMa TaKO 60faT ef3eMIIJIap xao IllTO je Pexeraheaa CITr. On rpahe
osne 3a6eJIeJKeHe Morao 6H ce qaK ypanara pe-nms rora rosopa ca ziecerax
xarsaaa JIeKClfqKHX onpezmana. Behnna norspzta, TaqHO 3a6eJIeJKeHHX, liMa
<POPMY HCKa3a IJYHHX )J(H.BOTa: Mel)y 'rOJIHM qliIheHHuaMa aahe ce MHOlIITBO
MaKCHMa, <ppa3eOJIOrH3aMa HJIH <pOJIKJIOpHHX CTHJICKHX 06pTa, lIITO npono-
napa KOHTeMIIJIaUH.jy H qlfHH 'CYBH' JIliHfBHCTHqKH TeKCT rrHTKHjHM. OBa-
KBHX rrpaxepa xao lIITO cy: Bonec U WlaHUHY oiidnu, a HeKMOfl'U uoeexa,
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CbC il1Yl;J'O jyoce He ce uYWlJ'aj y 6yHap, Ha6uM oyueil1a «a HbT./Be, 3a lJ'KO.1Y
He My zopu cspue - .IfMa ztaxne y H306HJbY. TIpH3peHCKH zmjanexarcxn er-
3eMIIJIap cafipaa je H3 KOJIOKBHjarrHor rosopa, H3 .IfCTOpMjCKHX nsaopa (zted»
r epn, HMeHOCJIOBH) H ¢OJIKJIOpa, .If TO: (a) ayropoaan TepeHCKHM
ncrpaaorsarsesr, (6) xopmuhen.exr JIeKCJ1T.IKe 36HpKe )lHMHTp.Ifja 1. lJeMepH-
xaha H3 TIpH3peHa, (B) cnynraaeu rpaxa H3 Ilpnspeaa, Myuryrnurra H )le-
JIOBIJ,a Mp MMJIeTe Byxyxmpaha; (r) npernenaisesr Yuuil1HuKa sa CpUCKOXp-
eaiucsu ouja/zeKil10J70WKU aiunac Enaroja Hynapeaaha. - 11 CARY H C.
PeMeTHn HMajy saxsanara Il. J. lJeMepHKHny sa neKCJ1T.IKY 36HpKy on 15.561
JIHCT.Ifna xojy je osaj earysnjacra npeztao 1950. r. sa norpeoe PelJHUKa cpu-
cxoxpeaiucxoe Kl-bU:>ICeBH02 U uapoonoe jesuxa. Haxo ayrop He 03Ha4aBa xoja
je rrorspzta aerosa a xoja crrOMeHYTHX capazunrxa, nsrnena zta lJeMepHKHneB
JleKCH4K.If xopnyc 4HHH OCHOBy eraevnnapa CTIr. )la 6H ce ca6parra OBaKO
BeJI.If4aHCTBeHa rpaha (caxro aa cyztoany rronyrnaca, CTp. 358-366, naseneae
cy 1053 norspzre), rpefiajy rozmae. 113 MeTo.uOJIOIllKe OCHOBe cryzmje BH.uH
ce zra 6H esenryanao 03Ha4aBaIbe nopexna nornpzta nenorpeoao orrrepernno
TeKCT, a H pa3JIHKe H3Meljy lJeMepHKHneBHX .If PeMeTHneBHX sanaca H HH-
repnperaunja - je.uHOCTaBHO ce ncxrsysyjy MJIH JIHHrBHCTH4KHM HCT.IfHaMa
HJIH ¢OHeTCKOM TpaHCKpHrrIJ,.IfjoM. TIPBHM ¢aKTopOM PeMeTHn je KO.u lJeMe-
pnxaha peurao 'rrp06JIeM' HH¢HHHTHBa H soxancxor KBaHTHTeTa, a ¢OHeT-
CKOM TpaHCKpHrrIJ,HjoM ofieneacro craryc arppaxara, narepana J7 H /b ; 3aTHM
COHaHaTa H .If l-b .If soxanaor p. KOHa4HO, lJeMepHKHn H.Ifje 6HO ¢.IfJIOJIor
Hero 'npenparua heaepan', a H casra rpaha y PCXKHJ He fienesor ce y ¢o-
aercxoj TpaHCKpMIIIJ,.Ifj.If.
OrrHC rosopa
9. 113 onnca rJIaCOBa H 06JIHKa snae ce, aajnpe, caa cnr, rrOTOM -
pe3yJITaTH .u.IfjarreKTOJIOIllK.IfX acrpaaoraaaa na KOCOBy H Meroxaja .If, Haj-
3aJJ:, sane ce .IfJI.If ce Ha3.IfPy aenosaare zmjanexarcxe 30He ca KJbyqHHM fian-
KaHOJIOIllK.IfM JI.IfHrB.IfCT.If4K.IfM Ta4KaMa KOjH ce rrrry .uHjarreKaTa H jesnxa y
KOHTaKry na CJIOBeHCKOM jyry.
10. Cryzmjy 0 cnr PeMeTHn je rrOCBeT.IfO asanesraxy MMTpy Ilenmxa-
ay, CBOMe yxarersy .If npnjarersy.
11. CTpYKTYPa onaca oztronapa rpazomaouanaoj KOMrr03HIJ,HjcKoj cxe-
M.If: 1. YBO.u (CTp. 333-344), II. rJIaCOBHH CHCTeM (CTp. 345-445), III. 06-
JIHIJ,H (crp. 447-531), IV. 3aKJbyqHa paavarpaisa (crp, 533-614). TIoCJIe.uIbe
nornasrse canpzor TeKCTOBe, pesmre (aa pyCKOMjesaxy), peracrap pexa H
CIIMCaK nareparype .If CKpaneHMIJ,a.
Cxpehesso nasosy 4HTaOIJ,y caxo na aexe caapzcaje H nerarse ormca.
12. Y YBO.uy ayrop pe3.IfM.Ifpa HCTOp.Ifjy Ilpaspeaa H aaanasapa rse-
rosy nesrorparpcxy CJIHKy. Cyncraaunja oaor xparxor nornaarsa MOrJIa 6.If
ce csecra aa HeKOJIHKe .IfH¢OpMaIJ,.Ifje. Hcropaja TIpH3peHa je, y CTBapM,
acropaja Cp6a y MarrOM. TIp.If3peH je 6.If0 rrpeCTOHMIJ,a ".uBajy CP~CK.IfX IJ,a-
pesa: )lyIllaHa CMJIHOr .If Hejaxor Ypoma" (CTp. 333). Jlerm .uoraljaj.If 06H4HO
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ce He runny y lICTOplIjlI, II lhlIX osne lIMa MaJIO. Cpncxoj eTHoreHe31I, rro-
rorosy na Meroxnja, 6illIa je orsopena caao rparn-nra crpana ncropnje,
JI:eMorpa<pCKe npoveae xoje y IIp1I3peHy rpajy on cpemser sexa zio zianac
- ncnpasnane cy "KOJIeBKy cpncxe cpezur.osexonne zrpacase". Ilpena nonncy
CTaHOBHlIlilTBa 1I3 1981. ron. y IIp1I3peHy je 61IJIO csera 8% Cp6a; BenlIHY
41IHe AJI6aHl.l,lI II Typun. 113Mel)y 1961. II 1981. ron. y O)lHOCy na sehaacxe
napozre - 6poj Cp6a je CMalheH sa smue ozt nona (16,99% : 8%); sa crarse
ztanac - nonaraxa nexa. Y xnjepapxaja nasezteaax 41IlheHlIua BlICOKO MeCTO
3aY31IMa jour jenaa Ben cnosreayra, (COUlIO)JIlIHrBlICT1I4Ka, xoja je nocnenn-
ua nperxonnax. IIp1I3peH je y BlIlileBeKOBHOM KOHTlIHyyMy MYJITlIHaUlIOHaJI-
na II MyJITillIlIHrBaJIHa cpenaaa, 3aHl1MJblIBO je zta y IIp1I3peHy lIMa cp611-
31IpaHlIX Ilaanapa (Apyxryna) 41IjlI je rOBOp Morao rrO)lCTaOO aHaJIlIT1I3aM y
)leKJIlIHaUlIjlI II KOHa4HO nornpaae <pOHOJ10lllKlIX )llICTlIHKUlIja y npoaozmj-
CKOM clIcTeMy. OBII nenana casta rro ce61I onoxnnsy aa XIITHOCT II HaUlIO-
HaJIHlI saaxaj nay-max npojexara CARY y OKBlIPY KOjlIX je Pevernh 113pa-
)l1I0 OBy cryzmjy.
13. KO)l rJIaCOBa ofipahen je axuenar, yrJIaBHOM )llICrp1I6YUlIja nposo-
)llIjCKlIX jezmaaua. 3a aKUeHaTCKlI ClICTeM peJIeBaHTHe cy )lBe lIH<popMaImje:
KBaJIlITaTlIBHO-KBaHTlITeTCKe )llICTlIHKUlIje cy JIlIKBlI)llIpaHe, lllTO ce (axo 3a-
HeMaplIMO )lillJeMe 0 qeMeplIKlIheBoM KBaHTl1Tery) II 04eKl1BaJIO; )llIHaMlI4KlI
aKUeHaT, rro npasany, <PYHKUlIOHlIlile na rreHYJITlIMlI, II TO je (aKO je aKUeHaT
npaopaapezma KJIaClI<plIKaUlIOHlI xpirrepajya) y Mel)y)llIjaJIeKaTCKl1M O)lHOCI1Ma
)llICKplIMlIHaHTa BlICOKor paara, 113 6pojHlIX rrorspzta BlI)llI ce 4aK II KaKO ax-
ueaar <PYHKUlIOIDillIe y napanarsraaa. On rreHYJITlIMCKe noaanaje aKUeHaT on-
cryna cauo 1I3Y3eTHO - y 3aMeHI14KO-rrplI)leBcKoj npoueaa II KO)l rJIarOJIa,
rzte ce -rysa MeCTO axuenra OCHOBHor 06JIlIKa, illIlI y CJIO)l(eHlIuaMa.
14. 0 <pOHOJIOlilKOM cncresry HaJIa3lIMO amue )l06po )lOKa3aHlIX lIH-
¢opMaUlIja II je)lHOCTaBHlIx, )lapOBlITlIX ryaanea,a. Illrezusnao neMo cno-
MeH)'TlI caao nexe II ys TO, nnax, yqlIHlITlI HeKOJIlIKe narpecaie.
15. BOKaJICKlI ClICTeM CIIr je Ce)lM04JIaH (raxo je IIy rypcxoa jesaxy},
rj. nopezr craaaapnaax U, e, a, 0, y, OH lIMa BpJIO craoanaa rrOJIYTJIaCHlIK
Ibl (pezta a) II <pOHeM U (cauo y nocyheaanaaa). JI:eKoMrr03lIUlIjall ~ bp II
BlICOKO U Y 3a)llheM pezry II osne cy, ztaxne, ancrparcxe nojase, a b je op-
raacxa oc061IHa II-T )llIjaJIeKTa 41Ijy je KOH3epBaUlIjy rrpanosrorno .rypcxo
1 (yrr. ryp. hatir = xamap), CJI1I4HO cpncxox nonyrnacy, lIMrr03aHTHlIM <pOH-
)lOM rypuasaua. - Y cnysajy norryrnaca acrpasorsan,e je )lOHeJIO rpn pence
lIH<popMaUlIje: (1) y npioaepaxa rnna Mb (+-- MbXb) "rrp1I3peHCKlI rOBOp He
3Ha sa jezmo on )llICrp1I6YUlIOHlIX orpaaasersa OBe <pOHeMe"; (2) Ibl MO)l(e
61ITlI II Y lIHlIUlIjaJIHOj rr031IUlIjlI: bpobKea; (3) osaj "roBop 3Ha sa norspne
asjezrsaxaaaaa Ibl ca BOKaJIOM lei II 101" (crp. 358). OClIM )lBe norspzte aa
Mb: UOlJ'UCmU ea maj Mb (npaurany), cac Metn.fly caiiepu maj Mb (crp, 359),
- npyrnx sa raj ran ayrop He HaBO)llI; y )llIjaJIeKTOJIOlllKlIM TeKCTOBlIMa
lIMa II Ob: omjeHuym U3zy6u ~b (crp. 529). II03HaTo je, Mel)yrlIM, zta y jen-
HOCJIO)KHlIM pe411Ma "Kao: ma (m'b), M'b(X) - MaXOBl1Ha" (B. A. BeJIM, OCHO-
eu uciuopuje CpUCKoxpeamCKOZ jesusa I, cPoHemUKa, Beorpan, 1969, crp,
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84) norryrnac xyaa axuenar, a Ibl y HHHUHjaJIHoj n03HUHjH, KaKO noxasyje
rpaha, norsphyje ce cauo y cnysajy nexosmonoaau.a Po- - CTapH nasan
aaznser pena IQI HMa cpncxn (3ana.nHojy)I(HOCJIOBeHCKH) pedinexc /yl (c/Ja-
illei/z'e zo}iy6e) 113Y3eB y epopMaHTy -liQ- KO.n rJIarOJIa III (EeJIHheBe) spcre,
rzte je -lia-, lIITO je H y .npyrHM cpncxau .nIfjaleKTIfMa MaKe.nOHCKIf IfMnopT
(o« ea atatdja). - Kozt perprrexcaunje jara nnurra HeOyeKIfBaHO, If3Y3eB mea-
BIf3aMa oooujdno, CeUMQ KOjIf sax ca eKaBCKe nepnrpepaje norsphyjy zra cy
OBH If CJIHYHH IfKaBH3MIf y cp6HjaHcKIfM (eKaBCKIfM) roaopnua MOP<P0JIOlilKe
HJIIf <pOHeTCKe npapone If aa cy crapnja ozr sasrene jara epOHeMOM lei. -
Pe<pJIeKCH ylny (H3a ztenrana) ~ /} join jenanrryr norsphyjy TI-JM reHeTIfKY
rrpaspencxora rosopa.
16. CTIr noxasyje najsehe pa3.J1HKe npeva cranaapny, a .nOHeKJIe H
npeaa MaTIfYHOM, TI-T ziajanexry y KOHCOHaHTCKOM cacresry. CBe cy Te
.nHCKpHMIfHaHTe H3pa3HTe ocofiaae neparpepajcxax lllTOKaBCKHX rosopa,
casro ce OHe y TIpH3peHy xao aacrparcxe nojase noxasyjy OYHrJIe.nHHM. TIo-
CTOjH orposma nareparypa 0)); HalIlHX najsaurax nay-max ayroparera 0
yqHHUHMa HJIH TeH;.J;eHUHjaMa pecnrrynnje <pOHeMa y cacrexry oncrpyeaara,
Y crryxajy cnr nnurra MaIhe HHje nonrrehea HM COHaHTCKH CMCTeM. Ilpo-
MeHe y KOHCOHaHTCKOM cncreay osne cy, asrnena, 3HaK zterpanannje HeKJ1X
.nJ1CTMHKUJ1ja y 6MHapHHM <pOHOJIOll1KHM napcsnxa H KOpeJIaUHjcKHM HH30-
BHMa, HapOYHTO y KOpHCT zmjeaaocrn, lllTO osaj rOBOp YIfHH MeKHM If Te)KIfM
aa If3rOBOp Xepuerosuy IfJIIf IIIYMa.nHHuy. Krsyaae KOHCOHaHTCKe .nIfCKPIf-
MIfHaHTe Ben CMO cnoxieayna KO.n mrrarsa COUlfOJIIfHrBIfCTlfYKOr acnexra
acrpaaorsaa,a, TOMe heMo osne ztoztara join noaenrro. - Hsronop If cyn-
6IfHa rnaca j je rOTOBO IfCTa xao y .npyrIfM zmjanexraaa urroxaacxor
aapesja, a y paztaox rJIarOJICKOM npaaesy M. p. - xao y MaTlfYHOM TI-JM
nonaajanexry rae ce y narepsoxancxoj rrosauaja -ua- (~ liJl) passaja ce-
xyaaapno j, rj. -un ~ ua ~ uja, a -ja ce onarne npenoca H na zrpyre
IfH<plfHIfTHBHe OCHOBe (KJ!iluja, iipoiaija, ouzndja, 6eja). - TIYHOnpaBHlI CTa-
rye <pOHeMe /c/J/ ca OCTaJillM <pOHeMaMa y KOHCOHaHTCKOM CIfCTeMY, BIf.neJIH
CMO, 06jaIIIIhaBa ce rrepmpepaaa nOJIO:IKajeM cnr H IherOBOM lIHTeP<PepeH-
UIfjOM ca rypCKHM, arr6aHCKIfM If apYMYHCKHM jesaxoa, rra If sesaaa TIPIf-
speaa ca rp-ncosr UHBIfJI1f3aUlfjoM. rOTOBO IfCTIf paanoaaspene If aa caoherse
zrsa napa a<PPIfKaTa na jezraa. Tpe6a 3HaTIf na je y Ilpaspeay npouec Hey-
rpanasanaja y a<PPlfKaTCKOM 6J1.0Ky saycraarsea na nOJIa rryra, rj. Ij, h, / ~,
lJ ~ ~', t/, A<PPIfKaTa u HMa onosary s (~ 3) Y rtpasrepaaa Tlfna: seesoa
(s ~ 3 + e), synsap (s ~ 3 + li), osetia (s + 3 + V + 6 I u / K), sepua (=
60.ne; 3 y Be3If ca lllIJIlI p) If SOSWIO (aazmaax). - TIpJL\1eHOM <pOHOJIOIllKIfX
xparepajyxa H xopmuheaeu peJIeBaHTHe nareparype PeMeTHn je ycneumo
pemao If orracao craryc narepana If COHaHaTa 11, H» He caao y cnr nero II
y aptiaaannco-cpncxou norpaaasjy. Osa je cexunja ca cexuajosr 0 Cy.n6HHH
KOHCOHaHTCKIiX cxynosa - uajfiorse nornanrse cryzmje. Y Cy.n6IfHlI narepa-
JIa ayrop je 6e3 KOJIe6aIha 3ana3HO ztoapnren nponec, a KO.n COHaHaTa -
HenpaBIfJIHO crarse. TI03HUHje H reazteannje 1f3 T. 6 MOry ce CBeCTH na npn-
Mepe TlITIa: xpdn', uene Me 6oJl'u, xasdne; 6eM, 1.ozop, AYJJ:a, Ab)Ka; aABa;
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60Ka.1'; O~HOCHO: oill ueea / ueea / teeea; y tuijny / Y 6djHy; nejn«: tiaojdea
ceou. TYPCKH (H nepcajcxn je3HK) nexrajy Fb, TaKO je H y 6YTapCKOM je3HKY
(yn. cpn. ieeea, 6YT. nezoy. Y MaKe~OHCIGIM ~Hja.j1eKTHMa, xao y CITr, 1-b ce
BetrnHoM zrexosmonyje illill OTBp~H>aBa. CBe OBO norsphyje neno peseuy
I1CTHHy zra Meljy je3HUHMa y KOHTaKTy, sax H na unrpen reorparpcsov npo-
CTOpy, HeMa 'rrposanaja' (IT. HBHn, /(ujrLleKilloflOzuja cpucxoxpeaiucxoe je-
suxa, HOBH Cazt, 1985, crp. 15; B. H: IT. HBHh, Cpiicxoxpeaiacxu oujanexiuu,
1-bUX06a cfilpyKillypa U paseoj, HOBH Can, 1994, crp. 20-43) H ynyhyje aa
T3B. 6aJIKaHH3Me qHje 3aMeTKe MO)KeMO uahn sax H y Cpe~HIl1Ty K-P ~Hja­
JIeKTa (B. T. 6). - Y KOHCOHaHTCKHM rpynana nenrasajy ce ynpourhasaa,a
H Pa3JIHqHTe cyrrcrarynnje aCliMillIaUHOHo-~HCHMHJJaUHoHe npapone. Cyn-
6HHy KOHCOHaHTCKHX rpyna nparnao CeJIeKTHBHO H ~H<pepeHUHpaHO - no
n03HUHjaMa y pe-noaa, H TO casro sa OHe cnysajese qHjH JIHKOBH HMajy KaKaB
snasaj sa MeljY~HjaneKaTcKe onaoce. Y CITr nrrp, iic- ~ iiu- (uljeillo), 2H-
~ Z1-b- (Z1-beilla6) (y BCB: Zfbelja6), tux- ~ liK- (ll'KoJ1a), -6fb ~ -M1-b tjena
endsoea HU upeill udpa He zopui, -l-UH- ~ -l-U1-b- (6pdl-U1-bo), -iuu- ~ -illfb-
(oillHe), -JlCiJ- ocraje (UoJICiJpuzyje) , HTg. Tpyna -iJH- H -iJfb- HeMa y npe-
rneny seh y noceoaoj HanOMeHH. OqeKHBaJIH 6HCMO, C 063HpOM na COUHO-
JIHHrBHCTHqKH craryc crrr, zta ce nopezr jeuoea (ynpouihea mroaop) nahe
H jeiioea (reMHHHpaHH nsrosop), aJIH naurra on rora, jep rzie ce qyje jeiia,
06aBe3Ho je H jena. 06paTHo, xao y crrr, He Mopa 6HTH. .Pacrepehea.c'
ceKBeHUH -iJH- H -iJfb- JIeKCHKaJIH30BaHO je casro y rpasra OCHOBaMa: ,,jeH
(pelje:jeiJbH HjeiJaH), EbfbU iJbH H «ndna, - H TOje rserosa ornopna cpncxa
oc06HHa. H anase, CBe lliTO KO~ KOHCOHaHaTa anje CTaJIO y CHCTeM, PeMeTM
je 06jacHHo CHrypHHM nanosreaaxra HJIH ~rpecHjaMa. Kozt onnoca ill : iJ y
rpeuasxry KOMaiJ OH nnp, BH~ cTa6HJIH30BaH <pOHeTH3aM ca lIlHpOKOM ~HC­
nepsajoa (H BYK HMa KOMaill. Ho iuu uoiJ6u jeoan xouaii; ca6/be) a He
6aJIKaHCKO ofeasysasaae, KaKO 6H ce aa npaa nornezi MOrJIO nOMHCJIHTH.
KaKBHX OB~e CBe HeMa npaaepal Y ITpH3peHy je "ljUByH ()l(JIe6 KOjHM ce
sona H3 jasa cnpOBO~H ~O BO~eHHqKOr KOJIa)", y BCB liMa: auUyH (Ha~H­
MaK). Y crrr je UyK.flOilluHa, TaKO je H y KaCH~OJIHMa KO~ ITpH60ja (uyK.flO-
iiiuua, B. Cl(36 XXVI, crp, 311). Y ITpH3peHy je yopa H ypoa, y BCB ypoa
(MJI~ CHp, 6e3 cypyrxe, KOjH HHje CTaBJbaH nozt KaMeH, a He "cypyrKa O~
npoxysaaor MJIeKa"), HT~.
17. Ilpeua 06JIHUflMa, MOrJIO 6H ce xax CJI060~HO peha, crrr je ana-
JIHUfqKO-CHHTeTHqKH, jep, C jezrae crpaae, HeMa HH jezraor naztezca (sraxap)
6e3 rpara, a, C ~PYTe, y MHOiKHHH snaaa OIT, HMa aHaJIlfTHqKY xoxmapanajy,
YK-TIaIba BH,l.l;CKe pa3JIHKe H ynsaja 3aMeHHqKe 06JIHKe. 3aTo ayrop Y CHHTe3H
KOpHCTH H TepMHH 'MelIloBHTH' rOBOp (B. T. 4) - Y OBOM OCBpTy Moryne je
CaMO cxpeayrn naaosy -nrraoua na aexe KOHCTaHTe HJIH rrposoxarasae zte-
rarse OBe acuprme cexuaje KIbHre.
18. Y npernezry nposseaa liMeHHua ayrop KOpHCTH I1BHneBY KJIacH<pH-
xauajy.
crrr ~06po qysa HMeHHqKY neKJIHHaUHjy, H TO ce ofijannsaea yrn-
najea rypcxor H anfiaacxor jesaxa. l(OKa3 sa TOje HenpHKOCHOBeHH aHaJI!1-
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HBaM caao y nncrpyaearany sa xojn TYPUli nesrajy arnyrmraunje; y OCTa-
JIliM 06JIliUliMa npoxcoaajy ce ,Z.(Ba zmsepreirrua npoueca: anammrsxa (cpn-
CKO-MaKe,Z.(OHCKli) li caarerasxa (rypcxo-anfiaacxa). Mehy liMeHliqKliM 06-
nnuasra OTI je penax, secra cy HAMH M. p. na -oee, -e (CUH()ee, oiu.nue),
y Bj,Z.( M. p. aa -(J BJIa,Z.(a -Y (lJ'OeeKY) a y .D:MH CBliX BpCTa -aua (JlCeHd.Ma,
/lwlJ'wldMa, l1a li eojuuudua nopen eojnuuusuiy.
TIo npsoj spcra Melhajy ce li liMeHliue 'rnna ctuedp a 110 -reraproj -
UMe, iiapjdu'e li K03UlJ'e. Ijn ncxasyje ce najseurhe KOHCrpyKUlijOM I1pe,Z.(JIor
+ liMeHliua liJIli OTI (6e3 006ui11Ka / 00 dKUlaJH; 6ec «dee / oed «una eooy;
00 zYJHHa / lJ'dUla euuo: 6e3 japlii1a) , TaKO li .Hj,Z.( (na J~tOPY / UO adaioc: tio
zndee / Y eooenuuy: Y uO/l'e), ,Z.(OK ce y ):fj,Z.( (a .D:MH) ,Z.(06po sysa crapo craise
(OlfY, onejsu ,rylJ'Ke cudje ceoje; ndtueuy ce/lY; japeiuy; [Ju2aHUMa udpe He
ce odeap). - TIpefJIe,Z.( xoneoarsa liMeHliua y pony li 6pojy ,Z.(aT je 110Ce6HliM
aanoueaaaa. I1MeHliue cup li xnei) qyjy ce caao y napnrrnsnu« <popMaMa
cupa li netia. Apean cupa li netia 3aXBaTa He casro TI-T (li YCahesy je cupa
li /le6a) Hero li K-P ,Z.(lija'leKaT (TaKO je nnp. y llyqeJIaMa KO,Z.( Bnaua) (voje
6eJIeWKe).
19. Oztpeheaa Bli,Z.( npanesa CBe,Z.(eH je na cnysajeae I103HaTe li ,Z.(pyrliM
roaopava TI-T zmjanetcra, rj. na nasaae npamaxa (Be/l'UKU aei11aK), T0I10-
HliMe (J/o6pu (0), YCTaJheHe caararve (6eJlu /l}IKa), npaaese na -CKU li -lJKU
(PYPHW'UCKU 3dHai11, UbCKU JlCUeoi11) li na 'nm xpdenu. Kovnapanaja I1pI1-
ztesa ocrsapyje ce 110 ofipacuy: uo + 1103liTliB = KOMllapaTliB, uaj + 1103I1TliB
= cynepnaras, a liMa li rparosa crapnjer crarsa ca -ej (+-- ejb) 11 -ju. 3a
xosrnapaunjy npanora, liMeHliua li rJIarOJIa ayrop HaBO,Z.(I1 nehn 6poj nOTBp-
zta,
20. Jlasae aasreaane )],li<pepeHUlipajy HOMliHaTliB, OTI li ztarns li yztsa-
jajy rryae li xpahe <popMe. Ilapraxyna -j M. li )1(. pozt nOKa3HliX 3aMeHI1ua
CBO)],li aa ncra 06JIliK teaj ceeii; - eaj obpJICdea). Mecro cae rosopa ce
ueja. ):fj)], paanaxyje ce 0)], reaarasa He cavo 3HaqelheM Hero 11 rOTOBO pe-
)],OBHliM napraxynaaa (ii1oj KJ'UU}a 00 oeej oceue : eejsu »ceue He eepyjeui.
21. Y noaehesr nOrJIaBJbY ofipahen je rJIarOJICKli CliCTeM, CBe ca ca-
rypme« ryMaqelheM li MHOIlITBOM norspna. .D:apoBliT )],lijaJIeKTOJIOr 110Ka3yje
ce He caao y xoacrpyxuaja cacreva Hero li mrrepnperauaja MOP<P0JIOWKliX
npoueca y nojenanocraaa, aapo-nrro y sesa ca 'rrpecxaxaisea' rJIarOJIa 113
jezme BpCTe JiJIli CeMaHTJillKOr norsa y zipyro.
Y rJIarOJICKOM CI1CTeMY cnr O)],YMPJIli cy liH<pliHliTliB, rJIarOJICKli npn-
nor npomna li <PYTYP II, ann je xecr nsmeptpesar. - Y 3MH I1pe3eHTa OCBO-
jao je MOp<peM -e (-Y, -p) li TO no TBop6eHOM Mo)],eny 3MH = 3j)], + e, 0)],-
HOCHO npeaa UMa : uuae YCTaJheHO je imp. seOHU : seonudi, li CJI. Ilopen
'CTaH)],ap,Z.(He' TI-T <PYTYPCKe xoacrpyxuaje tie (0)], otle) + oa + npesear (lJ'e
6uoHe), 6y)],yhHOCT ce MO)l(e ofieneaorrn nerperpaxrov (?) rnna nasndhy
(xownosaueja: liH<pliHliTliB + eHKJII1TliKa 0)], otle), IlITO je cavo npaspencxa
)],lijaJIeKaTCKa )],liCKpliMliHaHTa. Y 1 MH li aopncra li liMllep<peKTa naje CTa-
plije -(X)MO, KaKO je Ha IlIJipeM npocTopy K-P li TI-T )],lijaJIeKTa, Hero -CMO,
IlITO je oc06liHa KOCOBCKO-MeToXHjcKor orpaHKa TI-JM nOMlijaJIeKTa (yn.
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Mit ce i11yjKe pasoeendcuo ca TciMO u Oel1Y tian.dcuo). liMa norapaa sa
Meillafhe aOpI1CTa 11 I1MrrepepeKTa rro saasea.y, OCHOBaMa 11 HacTaBu,I1Ma. Y
neprpexry (11 nnycxaaanepoexry) KOn pazuror rJIarOJICKOr rrpaziesa yonurrea
je )KeHCKI1 06JII1K na -J1'e tcen'duu ea Y3e/Z'e). <I>YHKu,I10HI1Cafhe npaspeucxor
rJIarOJICKOr CI1CTeMa Haj60Jbe ce nnax BI1nI1 113 npernena nojezmaax rJIarOJIa
I1JII1 rpyrra rJIarOJIa 11 )KJ1BOTHI1X norspzta. Y3MI1MO jenaa zterars. Tnaron
opeuaiuu, OpeJHaJH ca rpynoxr CJmqHI1X 11 rro CTaHnapnHI1M OCHOBaMa pas-
JII1qI1TI1X rnarona (KoeeM, cuoeeu, cuiieu, cKaiieM) Mefha ce rro II a He rro
VI (Eennhesoj) BpCTI1 (Ilpeue «a KOjU sa iipdsue jdcnai. OBaKBI1X nanovena
I1Ma jour 6JII13y CTOTI1HY ca xnrsazie norspzia; CBaKa canpxor TaqHY I1HepOpM-
aunjy I1 KOn CBaKe ce '3aTOqeHI1' epI1J10JIOr MO)Ke OnMOpI1TI1.
22. HerrpOMeHJbI1Be pesa cy OrrI1CaHe rro npannnny JIeKCeM - norsp-
zte. Y TIpI13peHy je nnp. oi1101./ CMaJlorrpe'), y BCB: oi110UlJ; ry je 11 KIlOlJ'U
CBeqepac').
23. Y rrocnczusesr nornaarsy crynnje 06jaBJbeHI1 cy aYTeHTI1QHI1 TeK-
CTOBI1 'nesesana' rosopa QeTI1pI1 crapnja I1HepopMaTopa 113 Ilorxarsajc, jezme
QeTBpTI1 TIpI13peHa, KOjI1 I1JIyCTPyjy rrpI13peHCKI1 rOBOp ztanac 11 CKJIanHO rro-
rsphyjy peseao y MOHorpaepI1jI1. TIpI13peHUI1, npexra OBI1M TeKCTOBI1Ma, He-
Majy nI1HapCKH HapaTI1BHI1 xafiaryc Hero jY)KfhaQKI1; OHI1 rOBope C KpaMM
naXOM, COQHO, QeCTO eMepaTI1QHo.
24. Y pesavey (na pyCKOM je3I1Ky) ayrop nonaan.a KJbYQHe I1HepOP-
MaUI1je 113 3aKJbYQHI1X pasaarpaa.a.
25. ):lI1janeKTOJIOlilKHM crynajana y Hac 06I1QHO neziocrajy perI1cTPI1
nojaosa 11 peQI1. PeMeTI1neBa MOHorpaepI1ja, Mel)YTI1M, I1Ma rrOBeJII1KI1 peru-
crap peQI1 (19% rexcra), qeCTO ca rrapanI1rMaTCKI1M JII1KOBI1Ma ys OCHOBHe.
Yrryhenn QI1Tanau, 3Ha nrra xoja pes 3HaQI1 11 xojy nojasy I1JIycTPyje, a K
TOMe ra jour BOne 11 YIIYTe na naparparpe,
26.CeJIeKTI1BHY 6I16JII1orpaepI1jy C xpaja KIhI1re ztonyisyjy OCBpTI1 I1JII1
yrryre na nocetine panose naseneae y nanoerenaxra. TIPI1 I1360py 6I16JII1or-
paepCKI1X jezumaua npsn KpI1TepI1j ayropy je 6110 nI1janeKTOJIOlilKO oxpy-
)Kefhe. AKO I1Ma ztpyrax, anax HI1CY jacan.
27. PanOBI1 OBe BpCTe He xrory 6I1TI1 6e3 rpenraxa, HapOQI1TO rex-
HI1QKI1X a xazmrro 11 CTI1JICKI1X. TI03HaTo MI1 je 113 HI1111a 11, I1HaQe, jour paanje
na je PeMeTI1n aKpI16I1QaH epI1JIOJIor, 11 3aTO cy HaBeneHI1 npesazm osne
3aHeMapJbI1BI1. Ilea TeXHI1QKe ovanrxe (anp. 'npanor speaeaa npomnor' Me-
CTO 'rrpI1J10r speaeaa canaunser', cTP. 510, 11 jour HeKOJII1Ke, cTP. 334, 393,
401, 408, 411, 439) MO)KeMO rrOnBeCTI1 11 acnyurraa,e sanere y I1HBep3I1jI1
(cTP. 393, 340, 481). PeMeTI1n nOCJIenHO rrI1111e cauoxu (B. nnp. cTP. 405,
430), TaKO I1 C. PI1Kapn IiJII1 P. Eyrapcxa; M. CTeBaHOBI1n, )I{. CTaHojQI1n
11 P. CI1MI1n, Mel)YTI1M, rrI1111Y caniuxuj. TIpaBOrrI1CI1 cpncxor je3I1Ka osaj
TepMI1H He peracrpyjy,
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28. Y CI1r HIfje onncaa CaMO jeaan l1.lUiOM I1-T Ll.l1janeKTa, Ben je TY
ysarseaa If CIfHTe3a 0 KJb~HIfM rrl:ITaIbIfMa nnjanercronomje aa IliTOKaBCKOM
jyry. Ben je pe-reno zta ce Peacrnh If paanje cspcrao y xpyr qm.TIorrora KOjIf
cy nopacnn TaKBliM norpcfiasra cpfiacrnxe. )lap sa renepanmannjy, zia ce
nposnnn eceannjanao, Pesrerah li OB)J,e noxasyje na smue MeCTa - npn
If)J,eHTliqmKaUl1jli 11 xoirrpacrapaisy MapKaHTHl1X )J,l1jarreKaTcKlix )J,l1CKpl1Ml1-
HaHTl1l1 y 3aKJbyqHliM pasnarpaa.aaa. Ocnaaajyhn ce na ncropnjcxe If nan-
rBMCTWIKe ql1IbeHMue, OH je, pesjy, yrapzmo reaesy M <pli3110HOMUjy CI1r
U oztpeznto IberOBO MeCTO Meljy OCTarrUM D:l"~arreKTUMa IIITOKaBCKor napesja.
K OBOM jour, caaa 60Jbe BH,llUMO 11 nyrese M rnasne npofinexe ,lll1jaJleKTO-
noraje na KOCOBy M Meroxnja. AKo KO y OBOj CTY)J,Hjli He nahe TYMaqeIbe
KaKBe MOP<PoHorrOlliKe I1-T ocofiuae, l1JIH aKO sa nporyvaseao liMa 60Jbe
pemerse, carypno he aa CBe TO naha norspne y rpaha xoja je orpoxma Ii
TaqHO safeneaceaa. 3aTo OBa KIbIira MO)Ke 611Tl1 nen nap CBaKOM zmjanes-
ronory li CBaKOM CTYD:eHry CJlaBl1CTIiKe.
ql1TaM na <pl1JI03o<pl1ja cay-raja nposounpa 11 necamce y ycnouy. Ha
cpehy, necno ce cnysaj (Bl1)J,errli CMO KaKO) zta jenau )J,apOBliT )J,l1jarreKTorror,
Cp611H li3 Knaznsa, )J,olje y Ilpnspea 11 fiam 0 rosopy Ilpnapeaa namnue
KIbHry xao rrl1HrBIiCTl1qKl1 3HaMeH ce6li 11 Cp611Ma csyna.
Ci,r(e) 3HajeMo KaKO ce 366pIi y Ilpasnpea.
Yaoute
Paoocae J. Tiypoeutt
